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- サプゼミ
江藤幹雄(慶応義塾大学)
「半導体量子ドットの物理学;近藤効果を中心にJ* 853 
木下一彦(早稲田大学)
「一分子生理学で化学一力学エネルギー変換の仕組みを探る一」 料
塚田捷(早稲田大学)
「ナノ構造の物理」
二国徹郎(東京理科大学)
「極低温原子気体の物理」
西森拓(広島大学)
「群れのダイナミクスと数理模型J* 876 
松下貢(中央大学)
「フラクタルの物理J 886 
(編集部注) * r物性研究」のために、あらたに加筆・修正していただいた。
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